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JlHJiHHa flH M H T P O B A -T O A O P O B A  
MHCTHTyx 3a 6yjirapcKH e3HK, EAH 
IÜHnqeHCKH npoxoR 52, 6jt. 17 
CocJdhh 1113, B^jirapHH
M ETAOOPHHHH H A3BAHHH B 
E T> JET APCK AT A OPOHHMHÜ
B M rap cK aT a  opohhm hh  ce OTjinnaBa c M Horooópa3He ot Ha3BamiH Ha iuia- 
hhhckh oCeKTH h óoraTO ,n,H(f)epeHii¡HpaHH reorpacjDCKH TepMHHH. ToBa ce 
oóycjiaBH ot miaHHHCKHH pejiecjy xapaKTepeH 3a rojiHMa nacT ot TepHTO- 
pHHTa Ha BT>jirapHH. CpeR đTJirapcKHTe opohhm hhhh  Ha3BaHHH 3HaHHTeji- 
HO MHCTO 3aeMaT Ha3BaHHHTa-MeTa(J)OpH, KOHTO ca BTb3HHKHaJIH B pe3yJITaT 
ot npeH acaH e Ha xapaKTepHH npH3Han¡H Ha eRhh npejjMeT B 'tpxy R pyr
npe^MeT hjih o6eKT c noROÓHa cfjopMa, bhr , pasnojio^cemie, rbht h np.
M eT ac^opH H H H T e nasBaHHH c a  oShkhobcho H BJiem ie b TonoHHMHHTa Ha 
M H oro CTpaHH h e 3Ht(H. Te c e  ci>3RaBaT b p e a y jix a T  ot e rp e M e n c a  Ha x o p a T a  
no-npKO h no-K O H K peTH o Ra ÓT»Re H aaoBaH  hobhh o6eK T  n p e 3  H e ip o  no3H aTO , 
A a  c e  n o c r a r a e  p a s H o o S p a a n e  b HaaoBaBaH eTO  hjih Ra c e  O TK pon H an- 
THnHHHHHT npH 3H aK  Ha o 6 eK T a. MeTac|)OpHHHHTe Ha3BaHHH c a  BT»3HHKHaJIH B 
p e3 y jiT aT  Ha acoR H aip iH T e, nopoR eH H  ot BT>3ReñcTBHeTO Ha o 6 eK T a  B 'tp x y  
H a30BaBaiu¡HTe. B Ha3BaHH5rra-M eTacf)opH e o c o S e H o  H arjieR eH  npoRecLT Ha 
HOMHHau,HH, KoeTO oóycjiaB H  cneü¡HajiHHH H H T epec kt>m thx. T hxhoto n p o -  
yHBaHe RaBa bt^ mohchoct Ra ÓT>RaT ycTaHOBeHH npHHRHnHTe 3 a  HOMHHau¡HH b 
H3CJieRBaHHTe reorpacjocK H  oóeK TH . npH H R H nH T e n p n  n a S o p  Ha OTJiHHHTejiHH 
6eJie3H , B3eTH KaTO OCHOBHH npH  HOMHHaRHHTa, 3aBHCHT OT (|3H3HKOreO- 
rpacJocKHTe ycjioBHH H a M e e ra o c T T a , K aTo iíaH-Ba>Kiia p o jr a  n r p a e  pejiecJrB T. 
He cjiynaH H o  M exa^opH H H H T e HaaBaHHH ce  cp e iR aT  iran -n ecT O  b opoHHMHHTa, 
KoeTO c e  RibjiHCH n a  pa3H ooópa3H H H  njiaHHHCKH. pejiec}). H a3BaH H H Ta-M eTa- 
(J iopn  c a  MHOTOÓpOHHH B nJIaHHHCKHTe H HpeRHJIaHHHCKHTe oSjiaCTH , KTíReTO 
3eMenOBT>pXHOCTHHTe (|}OpMH CT>BT>pHieHO Ce OTJIHHaBHT OT eR H 006pa3H H T e
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TepeHH Ha nojieTaTa h paBHmnrre. MeTa(J)opHHHHTe opoHHMH ce CBT>p3BaT c 
hhkoh Mopcf)orpa(|)CKH oöeKra Ha pejiecjia h cBHAeTe JicTByBaT 3a rojiHMaTa 
Haôjiio^aTejiHocT h >khboto B^oópaHcenHe Ha xopaTa kt>m npnpoAHHTe
(J)OpMH.
3a^ana Ha HacTonmoTo H3CJieABaHe e fta ce ycraHOBHT hhkoh 3aKOHO-Mep- 
HOCTH Ha MeTa(|)opH3auiH5i b ÖT^jirapcKaTa opohhmhh. B npoyHBaHeTo ce p a 3- 
rjie^KßaT opoHHMH, kohto ca c npo3paHHa BT>TpeiHHa (J)opMa h c hcho cjiobo- 
o6pa3yBaTejiHo 3HaneHne.
CeMaHTHHHHHT aHajIH3 Ha MeTa(J)OpHHHHTe opoHHMH CBHJ]¡eTeJICTByBa 3a 
TOBa, ne KaTo h3tohhhu¡h 3a MeTacJ)opa ce H3noji3yBaT npeAH bchhko Ha3- 
BaHHH Ha n a c ra  OT raiioTo Ha HOBeKa h aoiBoraHTe, Ha npe^MeTH ot ÖHTa h 
T.H., T.e. AyMH, kohto xapaKTepH3HpaT HOBeKa h 3ao6HKajiHiqaTa ro  cpe^a ot 
e^Ha HjiH Apyra crpaHa. H3xoacAañKH ot npH3HaKa, kohto e 3ajieraaji b ocho- 
BaTa Ha Ha3BaHneTO, npn  MeTacjDOpHHHHTe opoHHMH MoraT ^a öt^ t oT^e- 
jieHH HHKOJiKo no-Banom jieKCHKo-ceMaHTHHHH rpynn:
1) Ha3BaHHH no n ac ra  ot thjioto Ha HOBeKa h hchb othhtc, T.e. 
Ha3BaHHH, o6pa3yBaHH ot aHaTOMHHHa JieKcmca.
2) Ha3BaHH5i no npeAMera ot HOBeuiKHH 6h t .
3) Ha3BaHHH no hchbothh h hthu¡h .
4) Ha3BaHHH no HOBeniKH cfinrypH.
5) Ha3BaHHH no pacremni.
6) Ha3BaHHB no h,bht.
7) Ha3BaHHH no MecTonoJioacemie Ha oöeKTa no oTHomeHHe Ha Apyrn 
OÖeKTH.
8 )  Ha3BaHH5I, CBT>p3aHH C peJIHTHHTa, H Ap.
BoraTaTa jieKCHKaJiHo-ceMaHTHHHa rpyna ”Ha3Bami5i no npeAMeTH ot 
HOBeuiKHH 6ht” ce pa3AejiH Ha hhkojiko noArpynn: a) Ha3Bamï5i no ci>AOBe; 6) 
Ha3BaHHH no o p e r n i  Ha TpyAa, b kohto BJiH3aT o p i ^ H  3a oöpaöoTBaHe Ha 
A^pBO, ypeAH 3a oöpaöoTKa Ha xpaHHTejiHH cypoBHHH, 3aHaHTHHHCKH HHCTpy- 
MeHTH h noMOHi,HH cpeACTBa, opT>AHH 3a oöpaöoTBaHe Ha 3eM5i; b) Ha3BaHH5i 
no nocTpoHKH h noMem,eHHH; r) Ha3BaHHH no apxHTeKTypHo-CTpoHTejiHH 
ejieMeHTH h KOHcrpyKipni; a) Ha3BaHHH no My3HKaJiHH HHCTpyMeHTH; e) 
Ha3BaHHH no Apexn hjih nacT Ha oöJieKJio; hc) Ha3BaHHH no TT*KaHH; 3) 
Ha3BaHHH no ypeAH 3a rtK aH e hjih TexHH nacra ; h) Ha3BamiH no o p i s n e ;  h) 
Ha3BaHHH no ocBeraTeJiHH Tejía h tcxhh CBCTaBHH ejieMeHra; k) Ha3BaHHH no 
noK'Hin.HHHa h MeôejiH; ji) Ha3BaHH5i no npHcnocoÔJieHHH, cBT>p3aHH c H3ACHe; 
m) Ha3BaHHH BTjB BpT»3Ka CT>C CeJTCKOCTOnaHCKaTa A^HHOCT.
Haö-MHoroöpoHHa rpyna MeTacJiopHHHH Ha3BaHHH b ö ra rap cn aT a  opo- 
HHMHH ca OpOHHMHTe, OCHOBaHH BT>pxy CpaBHeHHe C n a c ra  OT THJIOTO Ha
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noBena n >khboTHHTe. TjiaBHa pona b Ta3H rpyna nrpae cneipnfiHHHaTa 
(J)opMa Ha Ha30BaBamm o6eKT, a noHHKora h HeroBOTo pa3nono3Kemie. 
Tp5i6Ba ¿ja ce HMa npejjBpn;, ne npn oópasyBaHeTo Ha opoHHMHTe neero ynac- 
TByBaT reorpacJ)CKH TepMHHH, BT>3HHKHanH no nn>T5i Ha MeTac[)opHHeH npeHoc. 
B cjiynan Te ca npoH3Jie3JiH ot ;n,yMH ot aHaTOMHHHaTa jieKCHKa, kohto npe- 
MHHaBañKH b reorpac{)CKH TepMHHH, nojiynaBaT hobo reorpacf>cKo c i ^ p -  
HcaHHe, cjie^ KoeTO cnyncaT 3a o6pa3yBaHe Ha opohhmh.
MeTa^opHHHHTe Ha3BaHHH ot jieKCHKajiHo-ceMaHTHHHaTa rpyna ”Ha3Ba- 
hhh no aHaTOMHHHa JieKCHKa” MoraT ¿¿a pa3npe¿¿eneHH b hhkojiko rpy-
nn cnopen anenaTHBHTe, ot kohto ca BT>3HHKHajiH: I. TjiaBa h nacra Ha rna- 
BaTa; II. C^e^HHHTejiHH nacra Menqjy rjiaBaTa h Tpyna; III. Hacra Ha Tpyna; 
IV. Hacra Ha KpaHHHiprre; V. BT>TpeniHH opraHH; VI. ¿JombjiHHTejiHH oópa- 
3yBaHHH no thjioto.
I. F jia ba  h  h a c th  h a  fjiabata
1. masa — MH1 rjiáea, Fjiaeáma, Ejiaeiime, Fóna z/iáea, FonéMa znáea;
népen, duaji. ñ ipen  — MH Hepenúui, FópnemYí JJójibnem núpen; TeMe 
— M H Té Me; Kocá — MH Kocüpa; kóct>m — MH KocMcimupa, Koc- 
MámKa; nepnéM — MH nepHeMJiiin.
2. jimjé — MH FonéMo Jiupé, JFbnzo /tupé, Kpúeo aluUfé; néjio — MH
TIcaom o; Be>K̂ a — MH Béifcdume; KJiénKa — MH Rjiérucume; okó — 
MH Ohcómo; hoc h np03B0^H0T0 My HÓcep — MH Hoco, Hócepa\ 
jiáeMTa ¿pian. ’óy3a’ — MH Jlaumama; yere, yene ¿pian. ’ycTa’ — MH 
Vcme, ycmemo , ycKe\ 3i>6 h npoH3BO¿piOTO My 3i>6ep — MH 3i?6i>, 
3i?6epa h 3i?6epume, 3i>6níüme] e3ÍK — MH Esüipmie: né- 
jiíoct — MH HejihocmHupa; 6pa¿já — MH zh p u o  6pado e e ; yxó — 
MH ym üm e , 57iueK.
II. CBEHHHHTEJIHH HACTH ME)Kfly FJIABATA H TPYnA
1. iiihm — MH IUúnma; r tp jio  = M^pejió — MH Fi^p/iomo, Fpi?nomo, 
fopjiom o , 'Kdpejiáma; ryuia, y Man. ryiiiKa — MH Fyiuama, FyuiKume.
III. Ha c t h  h a  TpynA
1. npe^Ha nacT: rp%>$, mh.h. n>p¿ji = ¿pian. 6Ó3Ka, npi>CM — MH F'bpdü-
pama, Eócku, Eocxama, npicum e; KopéM — MH Kopuen , KópMui^a; 
m>n —  MH nidria, H^bnrbm\ CKyT —  M H  CKymána.
2. OrpamiHHa nacT: 6ok ¿pian. ^xtjióok’ —- M H  Eóhhuko.
1 MH —  MeTac|jopH'iHO Ha3BaHHe.
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3. 3aflHa naer: rp%6 h np0H3B0flH0T0 My ri>pomia — MH rpi?6enbo, rpi>- 
6eui, rpijSoeeu,, r^pGuna; rpi>6HaK, ¿jnaji. rpi>0HMK —  MH Fp'bdndKa, 
rp'bduHHemo, Fp'bČHHKo; n>3 h npoHSBojiHHTe My ri>3eH, rkjep, flHaji. 
rasep, rysep — MH riseum e, r^ aK a, F^>3epa, Fa3ep, Fy3epa\ $yne —  
MH JJ^neeut^a; sajpisiip —  MH SadnuHKume.
IV. H a c t h  HA k p a h h h i i h t e
1. p^Ka: JiaKT>T — MH JlaKamupa', iompjk — MH MćijiijK roMpyK, K)Mpyi<
nan, fiajiep — MH ndnei^a.
2. KpaK = ¿jnaji. Hora — MH Hozima; K^jma, jjHaji. KOJiKa — MH K^nKama,
K oA K am a ; kojimho , jpiaji. kojicho — MH EaGuno Koneno; rjieaee, 
flHaji. rjieaceH —  MH Ea6un  z a č m u h ; CTT>isKa, fluaji. CTOima —  MH 
Cm i?nKam a , Cm onKam a  (anejiaTHB^T CTT îiKa e BKjnoneH b Ta3H rpyna 
Ha3BaHK5i, 'tlh  KaTO 03HanaBa ’oT nenartK  Ha crLnajioTo’, KoeTo e 
nacT ot TejieceH KpaiiHHK).
V. BETPEIHHH O PrA H H
1. 8ri*6peK, ¿piaji. 6y6peK — MH Ey6peufKy\ j^ajiaK — MH JFanaKnuuKa\ 
5KHJia — MH ¿KunaeeUt, Munaerca; KOKaji — MH KČKana, KdKamnn: 
ko£t — MH Kocma\ Mexyp9 ^naji., MMyp — MH Mkypa\ peSpo — MH 
Pe6pd, Pe6pdmo; Obppe, ftnaji. cpi^pe — MH Cappemo, C p ^ e .
VI. A O nEJIH H TEJIH H  OEPA3YBAHHH IIO T5IJIOTO:
epibra (̂ HaJI.,6y^a, — MH Bpi?zAbU6ui^a\ iriiiKa — MH Mapuuna niriKa; 
cjjpj^Ka aji. ’SpEHKa’ — MH &pyHKama\ pipe«, ftnaji. *mp — MH 
IJupeH, Hitpo.
O t npe ĉTaBeHHTe rpynn ce BKacjja, ne opoHHMHHHaTa TepMHHOJiorHH, 
BT>3HHKHajia no o6pa3en;a Ha aHaTOMHHHOTO ycTpoHCTBO Ha HOBeKa npeflcraB- 
jiHBa onpeflejieHa cncTeMa ot MeTacJ)opH. B npou;eca Ha MeTac|)opH3au;H5i ca 
BT>BJieHeHH KaKTO AyMH, nocoHBaiipi bt»hhihh nacra Ha thjioto, KaTO znaea, 
noc, nepen, KpaK  h jjp., TaKa h AyMH, 03HaHaBaru;H Br/rpemHH opraHH: 6^>6peK, 
danaK, c'bppe, M lin a  h jsp. OaKTLT, ne BTjTpeniHHTe opraHH Ha hobchikoto 
thjio ynacTByBaT npn cT>3,n;aBaHeTo Ha reorpa(J)CKaTa TepMHHOJiorHH h Ha 
opoHHMHHTa, noKa3Ba, ne Hapoft'tT hh om;e b flajieHHH BpeMeHa ,o;o6pe e 
no3HaBaji CBOHCTBaTa h (J)yHKii;HHTe Ha Te3H opraHH.
B OT^ejma rpyna nocTaBHMe anejiaTHBHTe, kohto o3HanaBaT n ac ra  ot 
thjioto Ha hchbothh h nTHijH, KaTO th paajijejiHMe Ha ^Be noArpynH: I. H acra  
Ha rjiaBaTa h II. H acra  Ha Tpyna.
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I. H A C ra  HA TJ! AB ATA
ràra — M H  fàzamct; kjhoh, ftnaji. KJiioHAep — M H  Knwn\ Kniono, Kjiwh- 
depo; rp è6 ee2 —  MH rpèôen nnanunà, rpèôena, rpèôeno; rpÉBa —  
MH rpùeui^a; Kanÿji —  MH Kanynn, Kcmynnm\ nÿnyji, Anaji. Hynÿji —  
MH Hynyn, Hynynbeme, Hynynn; por — MH Poe, Pozà h Pozoeème.
IL H a c t h  h a  T p y n A
MpMJio —  M H K punôm o ; onàuiKa = ftiiaji. Kyàpÿii —  MH On\iiuKcima, Kyü- 
pyKhm, Kyüpynem o ; koiïéto —  MH Konùm om o ; nepo —  MH nepô- 
mo.
B MeTacJiopH^HHTe opoHHMH, pa3rjieAaHH no-rope, ce cpenjaT TaKHBa, b 
kohto reorpacfjcKHTe TepMHHH ca aoôhjih nmpoKO pa3npocTpaHemie b tobo- 
pHTe h flHec ne ce cxBaujaT KaTO MeTac^opn, HanpHMep znaeà, zpèôen, mdpe- 
nô, ycmue h AP-
Hpe^MeTHTe ot HOBeiHKHH 6ht clujo mhoto aKTHBHO ynacTByBaT bt>b 
4)opMHpaHeTO Ha MeTacj ôpHHHHTe opoHHMH. MeTa4)opHHHaTa xapaKTepnc- 
THKa Ha oôeKTa b 3aBHCHMOCT ot HeroBaTa KOH(|)HrypaijH5i e pa3Hoo6pa3Ha h 
b ocHOBaTa Ha opoHHMa Monee Aa 6t>ac BJioxceHa BT>HHiHa npHJiHKa c Apyr, 
Bene H3BecTeH Ha Ha30BaBaiH,HTe npe^MeT c pa3JiHHHa (JjopMa: KpT>rjia, OBaji- 
Ha, THCHa, iptJira, TpHT>rT5jiHa, HeTHpmbrtJiHa, KOHycoBHAHa, ijHJiHHApnnHa, 
CJIOHCHa, H3BHTa H T.H., KaKBaTO (J)OpMa IipiITOKaBaT pa3JIHHHH npe^MeTH OT 
ÔHTa.
CpeA no^rpynHTe Ha jieKCHKajiHo-ceMaHTHHHaTa rpyna ”Ha3BaHH5i no 
npe^Mera ot HOBeunara 6ht” Han-MHoro6poHHa e no^rpynaTa ”Ha3BaHH5i no 
CTj^oBe”, o6pa3yBaHa ot anejiaTHBH, kohto 03HanaBaT pa3JiHHHH bhaobc 
CT>AOBe. C e^Ha nacT ot thx ce HMeHyBaT a'fjiôokh AOJioBe b njiaHHHHTe, kot- 
jiobhhh, u;HpKycH, BAT,ji6aHH b CKajiHTe MecTa: Bazàubm ; Ka3àna; Kài^ama; 
Kôpaôa, Kôpaôuu^e; Kopùmomo, Kopùmuu^e; Körnen, Kàmnenbe, Kômnoeo, 
Kômnn; Kymenupa, Kymeno ; Jlünrbm, Jlîmoeeme; naniipama, naniipume; 
Tàcoeeme; Oynimma, Oynimme, Kpùeama (pynim.
3apaBHeHHTe BT>pxoBe hjih MecTaTa b njiaHHHHTe, kohto ca necTo c KpT>- 
rjia (JjopMa, ca onpHJiHnaBaHH ct>iho Ha onpeAejiemi c^AOBe: EpamueniiK; 
Cunimma; Tencù dnn\ Tuzàn, Tuzànbo, Tuzànn.
HMeHaTa Ha hhkoh ctAOBe cjiyncaT 3a cT>3AaBaHe Ha Ha3BaHHH Ha cKajiHH 
06pa3yBaHHH HJIH Ha BT>pXOBe CLC 3ao6jieHa, KOHHHHa HJIH IJHJIHHApHHHa 9
9
TpsiÔBa #a ce HMa npe^BHA, ne b MeTacfiopHHHHTe Ha3BaHHB, o6pa3yBaHH ot anejiaTHBa 
zpèôen, He BHHarn e ôhjio npeHeceHO 3HaneHHeT0 ’MececT H3pacTT>K no rjiaBaTa Ha neTeji hjih 
Apyra nTHu,a’, a 3HaneHHeT0 ’ypefl ct.c a'bôuiH 3a pa3pecBaHe; ÔTpflo Ha TTKaneH cTaH’.
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(|)opMa: E ükidjir\ Eypùjio\ EymàjiKama; Bedpùï^œ, Bpi>umuK; Tápen wJJôjien 
KOôHèz\Rucàzume.
HeMajiKa e h rpynaTa Ha opoHHMHTe c MeTacJiopHHHo CB^pncaHHe, kohto 
ca o6pa3yßaHH ot anejiaraBH, 03HanaBaiijH op^HH Ha Tpy,n¡a: EcuizypnuKci\ 
Epyc7?m, TojieMUH 6pyc\ Bepùzama\ Becjièp; Bpemènom o , Bpemenàp\ Tèza\ 
JJojihu KyKu; Hzjiàma, Hzjiàma na Monàxa, JJàeojicKume uzjiù\ Kjièupume; 
Kjiùhcl, KjiÙH~bm\ KjiùneUfO; Kjiwhü, Kjiwhoôo; KoeèpKume\ KopdÙAui^a; 
Màpjcoe hom \ HaKoeàjiHRma; Pa3cdeama; Te3zàxa; Tpuônum e; Xypnam a; 
Uliuiomo.
B hcokh cKajiHH rpaMa,n;H hjih OTBopn Menqjy cKaJiHTe HanoMHHT 
nocTpoiÎKH hjih noMemeHHH, no hhhto HaaBannn ca CL3ftap;eHH MeTacjDopHHHH 
opOHHMH, KaTO AMÔàpuv^a; BuKàjiomo, BuKCUiàma; H ynknum e; 3ÙMnui^ume, 
JJiDjiôÔKume 3ÙMHupu; Kacpenèmo; Meniima; Tliienbupume; Tljiéenuma.
CnaJIHCTH TeCHHHH, pa3JIHHHH CKaJIHH o6pa3yBaHHH, CTT>naJIOBHßHH CKJIO- 
HOBe, eTancHpaHH CKajiHH otkoch h BT>3npaBeHH BT>pxoBe ca Ha30BaHH c Hapn- 
maTeJIHH, KOHTO 03HanaBaT apXHTeKTypHO-CTpOHTeJIHH eJieMCHTH H kohct- 
pyKî HH: Bpamùme, BpàmnuK, Bpàmnupu; Tpedàma; JJ,MaMàjii>m\ JJupèKRtn] 
KaMÙnama, Komùhkci, KaMÙHKume; KnÜMaui; KoMÙnume; Jlàeupama', Jlècm- 
eui^a; Mènu npaz; IIe3yü cKanà\ Fleu^à  ̂ IIojiimKama, IIoRÙpume, YIojiùh- 
Kume\ Tloprnána; Tldpmama, IJôpmume\ IJposôpepa; Crmbjiôama, CrwbJi- 
6ume\ TaeàHHeKa\ ^adipum e; HapdàKcr, ÏÏIàrm>p.
Han-necTo BT>pxoBe, CKajin h no-pn^Ko njiaHHHCKH Mecraocra c HartHaT 
TepeH HanoMHHT nacra ot oôjickjio, npe,n;H bchhko pa3JiHHHH BHjjOBe rnanKH: 
EoMÔèmo\ Tyzjibo, ryzjiR\ KajinàKa, KcuinàKnm\ Kany/ina; KpàHOJi~bm\ Kpu- 
eoxàn , Tlànoea xàna; CoKàÜKa\ XcuiKàma\ HeMÔepàna, HeMÔepnùn; IUàpen 
KajinàK h ftp.
3a  HHKOH ot Ha30BaBam;HTe, kohto npiiTOKaBaT no-6oraTo BrboôpanceHHe, 
OCTpHTe HJIH 3ao6jieHH BTbpXOBe H CKaJIHHTe 3T)6epH C npHHyfl¡JIHBH (J)OpMH 
HanoAOÔHBaT hobchikh (JinrypH: Bàôa, EàôuHKa, ri?p6aea ôàôa; Eynama\ 
JJeème momù = MoMÙHKume\ )K a n d à jim n m e ; Kcuiyzepa\ MoMÙnemo; Mom- 
Hènpa’, M idÆÔ\ llon \ TlonadÙR\ Ceàmoeeme; HyjiRHeKhm', yHeuÙHKama h ßp.
l io  npHJiHKa c BHfta Ha >khbothh h nraii¡H ca Ha30BaHH pa3JiHHHH njia- 
HHHCKH oôeKTH —  HaH-HecTO Bi^pxoBe hjih CKajin: Séyza Ko6ùjia\ Eyxan , £y- 
xasiume; B jit>k ; JKàôama; JKpeônè; KaMÙ/iama; Konnem o; K ôhr; Kocmenyp- 
Kama; K ynem o ; Jli^ônemo; M azàpemo; Opsièmo; Opèno; rienuiùme h ,np.
B npeftCTaBeHOTo H3CJie#BaHe He Monee ßa H3nepnaHo h¡hjioto ôoraT- 
CTBO ot MeTacJiopH b ÔT>JirapcKaTa opoHHMHH, a ca npHBe^eHH caMo hhkoh 
npHMepH ot no-MHoro6poHHHTe jieKCHKajiHo-ceMaHTHHHH rpynn, KaTO ocTa-
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BaT He3acemaTn no-Majio6poHHHTe, kohto o6xBain;aT He no-MajiKO HHTepec- 
HH MeTa(J)OpHHHH Ha3BaHH5I.
O t HanpaBeHOTO H3CJie#BaHe ce ycraHOBHBa, ne MeTac^opaTa ce cperqa 
npeßH bchhko b HMeHaTa Ha #o6pe BH^an^H ce reorpacjiCKH oöeicra —  
BT>pxoBe, cKaJiH, xi^JiMOBe, rpeôeHH, pH^OBe. ToBa ce h'bjkkh Ha paiera, ne 3a 
HaHMeHyBaHeTO Ha oöeKTa nocpe^cTBOM MeTacfiopa e Heoöxo^HMo toh j\a 
ÔT>fte bh^hh b HeroBaTa h;hjioct —  caMo ToraBa HeroBaTa (J)opMa Monee ¿ja 
ô i^ e  cpaBHeHa c hhkoh npe^MeT. H a 3Bami5iTa ca hjih no oôhjhh bh,o; h H3rjieß 
Ha njiaHHHCKaTa MecTHocT, hjih no BH^a Ha e^HHHneH opooôeKT. MHoro ca 
MeTa(J)OpHHHHTe Ha3BaHHH B nJIaHHHCKHTe n ac ra  CTbC CKaJIHH 0 6p a 3yBaHHH, 
kohto ca npneJiH Haâ-pa3HOo6pa3HH npnnyjiJiHBH (J)opMH. Ba>KHo e ji;a ce 
OTÔejiencH, ne exoftHHTe oôeKTH hjih juanee e^HH h enm; oôeKT MoraT j\a 
npejü(H3BHKaT pa3JiHHHH acorpiaipiH, b pe3yjiTaT Ha KoeTo MoraT #a ÔT>,n;aT 
Ha30BaBaHH pa3JiHHHO. B opoHHMHTe npe^H bchhko ce cpein;a npe^M eraaTa 
MeTac|)opa h no-pn^Ko ojiHH¡eTBop5iBaiii¡a MeTacJiopa, kohto e xapaKTepHa 3a 
XHApOHHMHTe.
Ot nocoHem rre no -rope npHMepn c MeTacJiopHHHH opOHHMH ce BHHqja, ne 
b npon;eca Ha HOMHHatpiH ce ^aßa npeßnoHHTaHHe He Ha oônjoesHKOBH reo- 
rpacjDCKH TepMHHH, a Ha THCHOJioKajiHH AHajieKTHH AyMH. Ttbh KaTo oporpac})- 
CKHTe OÖeKTH ca pa3HOo6pa3HH, HenOBTOpHMH, Te H3HCKBaT 3a CBOeTO 0 6 0 - 
3HaneHHe cneijHajiHH jjyMH. M hoto necTo MeTacjDopHHHHTe HMeHa HMaT 
KOHOTaTHBHO 3HaHeHHe, T.e. HOCHT B Ce6 e CH CeMaHTHHHH HJIH CTHJIHCTHHHH 
OTceHKH, kohto ce HaTpynBaT BT>pxy ochobhoto sHanemie h cJiy^caT 3a 
H3pa3HBaHe Ha eMOii¡HOHaJiHo-eKcnpecHBHa OKpacKa.
MeTacJ)opHHHHTe Ha3BaHHH npe^CTaßjiHBaT yHHBepcajraa 3aKOHOMepHOCT. 
HecTo Te ca peayjiTaT ot eßHH h ct ĥih acon;Haii;HH b pa3JiHHHHTe e3Hn;H, Ta3H 
yHHBepcajiHocT npn  cT>3,o;aBaHeTo Ha MeTacJiopHHHHTe HMeHa npoH3JiH3a ot 
e^HaKBOcTTa Ha HOBeniKOTo MHCJieHe. IIpH Ha30BaBaHe Ha hobhh oôeKT y 
HOBeKa BT>3HHKBaT acoipiaijHH npe,n;H bchhko c TOBa, KoeTo My e HaH-^oöpe 
no3HaTo, c TOBa, KoeTo HenpeKibCHaTo ce HaMHpa npe,o¡ Hero.
üpocjie^eHHTe MeTacJ) opHHHH HasBaHHH b öi^JirapCKaTa opohhmhh, kohto 
ca CBT>p3aHH C HHKOH MHOTO XapaKTepHH OCOÖeHOCTH Ha nJIaHHHCKHH pejiecj), 
CBH^eTejicTByßaT 3a rojiHMaTa HaöJnoßaTejiHOCT h TBopnecKHH reHHH Ha 
HOBeKa, KOHTO BHHKBa B CT>H],HOCTTa Ha HpHpOßHHTe (J)OpMH H TH Ha30BaBa no 
HaH-cnoJiynjiHB HaHHH.
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Metaphoric names in Bulgarian oronymy
Summary
The paper analyses a group od Bulgarian metaphorically motivated place- 
names, especially those derived from terms for human (head, nose, leg etc.) or 
animal (wing, horn, beak, hoof etc.) body parts. Such a kind of nomination is 
very frequent in Bulgarian toponymy, but also in toponymy of other Slavic 
languages.
Ključne riječi: bugarska toponimija, oronimija, imena uzvisina, metafore 
Key words: Bulgarian toponymy, names of hills, metaphoric names
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